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Pada era globalisasi, peluang untuk melakukan kegiatan pemasaran melalui media 
sosial semakin besar, hal ini dikarenakan pengguna media sosial di Indonesia 
dapat menghabiskan waktu kurang lebih selama 3 jam dalam sehari. Kegiatan 
pemasaran melalui media sosial tidak akan pernah lepas dengan pembuatan 
konten, maka dari itu diperlukan seorang Media Social Specialist untuk 
menjalankan strategi yang ada. Laporan Kerja Magang ini berisikan peranan dari 
Social Media Specialist di Kanoo Studio selama penulis melakukan praktik kerja 
magang yang berlangsung kurang lebih lima bulan sejak Juli 2020 hingga 
November 2020. Seluruh kegiatan yang dilakukan tentunya dengan pengawasan 
serta bimbingan dari pembimbing lapangan, mulai dari tahap pembuatan konsep 
campaign, konten kategori, visual brief, serta caption yang akan dipublikasi di 
media sosial klien. Selama menjalankan praktik kerja magang di Kanoo Studio 
penulis menyadari peranan seorang Social Media Specialist penting dalam proses 
awal pembentukan konsep dan konten hingga tahap eksekusi yang dilakukan. 




Penulis panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, 
karunia, dan berkat-Nya proses kerja magang di Kanoo Studio hingga penulisan 
Laporan Kerja Magang ini dapat berjalan dengan lancar.  
Kanoo Studio yang berdiri sejak 2014 dan berbasis di Jakarta-Singapura 
merupakan penyedia jasa digital marketing yang bergerak dalam social media 
marketing. Layanan yang diberikan terbagi menjadi 4 di antaranya adalah 
Commercial Photography, Commercial Videography, Graphic Design, dan Social 
Media Campaign. 
Di Kanoo Studio penulis mendapatkan pengalaman berharga saat melakukan 
praktik kerja magang karena dipercaya untuk menangani konten Instagram klien 
secara langsung. Penulis juga pernah membuat Instagram Campaign untuk 
beberapa klien. Selama proses kerja magang penulis berkesempatan untuk 
menerapkan hal-hal yang telah dipelajari di Marketing Communications untuk 
menyukseskan kegiatan pemasaran di media sosial. Selain mendapatkan 
pengalaman secara langsung dalam praktik kerja magang, penulis belajar untuk 
bekerja secara profesional, serta menambah pengalaman baik soft skill dan juga 
hard skill. 
Dalam rangkaian praktik kerja magang hingga proses penyelesaian Laporan Kerja 
Magang ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang 
telah memberikan dukungan serta bimbingan sehingga penulis dapat sampai di 
titik ini, di antaranya: 
1. Rudi Sahada selaku orang tua pria serta Ana Maria Galo selaku orang tua 
wanita penulis yang selalu mendukung, mendoakan setiap keputusan dan 
tindakan yang dilakukan, serta memberikan saran ketika dibutuhkan. 
2. Saudara laki-laki penulis bernama Setiawan dan Matius serta Jason 
Nugraha Derahim selaku pasangan yang selalu memberikan dukungan 
baik secara moral maupun material. 
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3. Kanoo Studio yang telah menerima penulis bergabung menjadi bagian dari 
tim, memberikan kepercayaan untuk menangani klien secara langsung, dan 
senantiasa membimbing kinerja penulis. 
4. Bapak Fakhriy Dinansyah, S.I.Kom., M.M. selaku dosen pembimbing 
dalam mata kuliah Internship yang telah dengan sabar membimbing 
penulis dari awal pembuatan Laporan Kerja Magang hingga selesai. 
5. Bapak Inco Hary Perdana, S.Ikom., M.Si. selaku ketua Program Studi 
Ilmu Komunikasi yang telah memberikan masukan dan saran kepada 
penulis selama proses pencarian tempat magang. 
6. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan 
menyemangati penulis dari awal hingga akhir. 
Tangerang, 23 November 2020 
Chyndi Sahada  
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